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НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ
В статье автор сосредотачивается на изучении когнитивного 
компонента психологической культуры преподавателя технического 
университета. Представлена методика психолого-педагогического 
анализа аудиторного занятия, определены показатели и уровни раз­
вития когнитивного компонента, обобщены результаты диагностики.
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В в е д е н и е
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  п р е п о д а в а т е л е м  в ы с ш е й  ш к о л ы  
я в л я е т с я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  л и ч н о с т н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  в  с о в р е м е н н о й  о б р а з о в а ­
т е л ь н о й  с и т у а ц и и  [ 2 ;  4 ] .  П р и з н а н и е  т о г о ,  ч т о  л и ч н о с т ь  п р е п о д а в а т е л я  и  е г о  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  у с л о в и е м  у с п е ш н о с т и  
и н н о в а ц и о н н ы х  п р е о б р а з о в а н и й  в  в ы с ш е й  ш к о л е ,  в ы д в и г а е т  о п р е д е л е н н ы е  т р е б о в а ­
н и я  к  с о д е р ж а т е л ь н ы м  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и м  а с п е к т а м  е г о  п о д г о т о в к и  [ 1 ;  3 ] .  
В  с в я з и  с  э т и м ,  м ы  п о н и м а е м  п с и х о л о г и ч е с к у ю  к у л ь т у р у  п р е п о д а в а т е л я  в ы с ш е й  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о й  ш к о л ы  ( т е х н и ч е с к о й ,  в  т о м  ч и с л е )  к а к  с о е д и н е н и е  а к т у а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е ­
с к и х  з н а н и й  ( в  р а к у р с е  н е о б х о д и м ы х  а с п е к т о в  п р е п о д а в а н и я  с в о е г о  п р е д м е т а  -  п с и х о д и ­
д а к т и ч е с к и х  з н а н и й ) ,  в о з м о ж н о с т е й  о с у щ е с т в л е н и я  п р о д у к т и в н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о  -  
л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я  с о  с т у д е н т а м и ,  а  т а к ж е  в  н а л и ч и и  о с о з н а н н о й  п о т р е б н о с т и  в  с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и и  с в о е г о  п р о ф е с с и о н а л и з м а  [ 6 ;  7 ] .
М е то д ы  и п р о ц ед у р а  и ссл ед о в а н и я
С  ц е л ь ю  д и а г н о с т и к и  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  
п р е п о д а в а т е л я  т е х н и ч е с к о г о  в у з а  н а м и  б ы л а  р а з р а б о т а н а  методика «Психолого -  
педагогический анализ аудиторного занятия в техническом вузе» [ 8 ] .  П р е д л а г а е м а я  
н а м и  м е т о д и к а  э ф ф е к т и в н а  в  у с л о в и я х  с а м о а н а л и з а  п р е п о д а в а т е л е м  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и ,  т а к ж е  о ч е в и д н ы  е е  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  д л я  а н а л и з а  
с о д е р ж а т е л ь н ы х  а с п е к т о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  о п ы т а  к о л л е г  ( н а п р и м е р ,  п р и  
в з а и м о п о с е щ е н и и  з а н я т и й ,  в  п р о ц е с с е  п о в ы ш е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и и  
п р е п о д а в а т е л е й ) ,  н а м и  а п р о б и р о в а н а  е е  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и  п р о с м о т р е  в и д е о з а п и с и  
з а н я т и я  и  п о с л е д у ю щ е й  е г о  р е ф л е к с и и  п р е п о д а в а т е л е м .
В  п р о ц е с с е  о с у щ е с т в л е н и я  д и а г н о с т и к и  в с е  п р е п о д а в а т е л и  п о л у ч и л и  и н с т р у к ц и ю ,  
в  к о т о р о й  п р е д л а г а л о с ь  о ц е н и т ь  и м  с а м и м  с т е п е н ь  с о о т в е т с т в и я  д а н н ы х  п о к а з а т е л е й  в  
п р е д с т а в л е н н о й  д а л е е  м о д е л и  с о  с т е п е н ь ю  и х  в ы р а ж е н н о с т и  у  н и х ,  п о с т а в и т ь  б а л л ы :  о т  
н о л я  д о  т р е х  б а л л о в .  Т р и  б а л л а  п р е п о д а в а т е л ь  м о г  п о с т а в и т ь  с е б е ,  е с л и  х а р а к т е р и с т и к и  
п о к а з а т е л я  с о о т в е т с т в о в а л и  и х  н а л и ч и ю  у  н е г о  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  с т а б и л ь н о  и  п о с т о я н н о .  Д в а  б а л л а  п р е п о д а в а т е л ь  м о г  о б о з н а ч и т ь  п р и  
у с л о в и и  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и х  п о к а з а т е л е й ,  н о  п р о я в л я е м ы х  ф р а г м е н т а р н о ,  с и т у а т и в н о .  
О д и н  б а л л  с о о т в е т с т в о в а л  с т е п е н и  в ы р а ж е н н о с т и  т о г о  и л и  и н о г о  п о к а з а т е л я  в  с л у ч а е  
н а л и ч и я  л и ш ь  н е о б х о д и м ы х ,  б а з о в ы х  х а р а к т е р и с т и к  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  н а к о н е ц ,  о ц е н и т ь  с в о ю  п е д а г о г и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  « 0  
б а л л о в »  п р е п о д а в а т е л ь  м о г ,  е с л и  с т е п е н ь  в ы р а ж е н н о с т и  п о к а з а т е л я  с о о т в е т с т в о в а л а  
у р о в н ю  н и ж е  м и н и м а л ь н о г о ,  т .  е .  н е с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р и н я т ы м  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  
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П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и й  а н а л и з  а у д и т о р н о г о  з а н я т и я  о п т и м а л ь н о  
о с у щ е с т в л я т ь  в  е д и н с т в е  е г о  содержательных компонентов ( психодидактического, 
социально-психологического, эмоционально-диагностического)  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  с о о т в е т с т в и и  с  е е  к л ю ч е в ы м и  э т а п а м и  ( ц е л е п о л а г а н и я ,  
п р о ц е с с у а л ь н о г о ,  р е ф л е к с и и ) .  Д л я  с о з д а н и я  м а к с и м а л ь н о  к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  
п р о ц е д у р ы  д и а г н о с т и к и  н а м и  б ы л а  р а з р а б о т а н а  к а р т а - а л г о р и т м ,  в  к о т о р о й  
п р е д с т а в л е н ы  х а р а к т е р и с т и к и  п о к а з а т е л е й  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х  у р о в н е м  р а з в и т и я  
( с м .  т а б л .  1 ) .
Таблица 1
К а р т а  п с и х о л о го -п е д а го ги ч е с к о го  а н а л и з а  у ч е б н о го  з а н я т и я
в т е х н и ч е с к о м  в узе
П о к а з а т е л ь
У р о в н и  р а з в и т и я
максимальный средний низкий критический
1 2 3 4 5
































предмета в единой 
системе профессио­
нальной подготовки и 































ственно с учетом подго­
товки группы и особен­
ностям восприятия 

















ратная связь со сту­
дентами, практически 
не учитывает цели 




в логике освоения 
дисциплины. Про­
ектирование техно­
логий и форм учеб­
ного взаимодей­
ствия не учитывает 
цели занятия и 
уровень развития 
учебной группы
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Продолжение табл.1
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предметных целей. Как 
правило, импровизаци- 
онность связана с под­
готовленными «сцена­




на в сценарий заня­
тия эпизодически, 
может быть фор­
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на основе неполного 
алгоритма. Однако пре­
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Продолжение табл.1















подготовки студентов в 
период обучения в вузе
Рефлексия проводится 









студентов в период обу­
чения в вузе оценивает­
ся частично
Рефлексия проводится 






ния. Действия по со­
вершенствованию 
профессиональной 
подготовки студентов в 
период обучения в вузе 
могут декларироваться
Рефлексия прово­
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Окончание табл.1
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О б суж д ен и е  р е з у л ь та то в  д и а гн о сти к и
В  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  п с и х о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  н а м и  б ы л а  в ы я в л е н а ,  к  
с о ж а л е н и ю ,  с и т у а ц и я ,  д о с т а т о ч н о  т и п и ч н а я  д л я  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  с р е д ы :  с у щ е с т в у е т  
р а з л и ч н о е  о т н о ш е н и е  к  к у л ь т и в и р о в а н и ю  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  в ы с ш е й  т е х н и ч е с к о й  ш к о л ы  п с и х о л о г и ч е с к и х  з н а н и й ,  
к о н ц е п ц и й ,  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й  и  ф о р м  п р о в е д е н и я  а у д и т о р н ы х  з а н я т и й ,  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о й  р е ф л е к с и и ,  а  т а к ж е  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  п р и е м о в  
и  т е х н о л о г и й  д и а г н о с т и к и  п с и х о э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  с у б ъ е к т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  
с р е д ы .  Т а к ,  4 3 , 5 6  %  ( п р и  п = 1 2 4  -  ч и с л о  п р е п о д а в а т е л е й ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о в а н и и )  
п р е п о д а в а т е л е й  п р о д е м о н с т р и р о в а л и  п о з и ц и ю  п о н и м а н и я  в а ж н о с т и  в н е д р е н и я  
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й  в  с в о ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю  п р а к т и к у ;  у  
5 6 , 4 4  %  п р е п о д а в а т е л е й  в ы я в л е н о  м и н и м а л ь н о е  п р о я в л е н и е  д а н н ы х  п а р а м е т р о в  к а к  
в а ж н е й ш и х  в  у с п е ш н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  к а к  п р о ф е с с и о н а л а  и л и ,  в  
е д и н и ч н ы х  с л у ч а я х ,  п о л н о е  о т с у т с т в и е  т а к о в ы х  [ 8 ] .
П о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  п р е п о д а в а т е л е й  п р о д е м о н с т р и р о в а л о  и с х о д н ы й  
с р е д н и й  ( 3 9 , 5 1  % )  и  м и н и м а л ь н ы й  ( 5 0 , 8 0  % )  у р о в н и  р а з в и т и я  в с е х  п о к а з а т е л е й .  Н а  
п р а к т и к е  э т о  в ы р а ж а л о с ь  в  т о м ,  ч т о  и н т е г р а ц и я  в с е х  о б о з н а ч е н н ы х  р а н е е  с о д е р ж а -
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т е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  в  « с ц е н а р и и »  з а н я т и я  н а  р а з н ы х  е г о  э т а п а х ,  к а к  п р а в и л о ,  п р о и с ­
х о д и л а  с и т у а т и в н о ,  н е  в  п о л н о м  о б ъ е м е ,  п р и  п р и о р и т е т н о с т и  ц е л е й  п р е д м е т н о й  п о д ­
г о т о в к и .
Н а  этапе постановки целей э т о  о з н а ч а л о ,  ч т о  п р е п о д а в а т е л и  н е  о с о з н а в а л и  
в о з м о ж н о с т ь  в н е д р е н и я  с в о е г о  п р е д м е т а  в  о б щ у ю  с и с т е м у  п р о ф е с с и о н а л ь н о ­
л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  б у д у щ е г о  и н ж е н е р а ;  о н и  н е  с к л о н н ы  б ы л и  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  
п р о е к т и р о в а н и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  т е х н о л о г и й  и  ф о р м  п р о в е д е н и я  з а н я т и я  н а  а к т у а л ь ­
н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  у ч е б н о й  г р у п п ы  и  е е  о с о б е н н о с т и .  П р е п о д а в а т е л и  м о г л и  з а ­
т р у д н я т ь с я  в  о п р е д е л е н и и  о ж и д а е м о г о  у р о в н я  р а з в и т и я  и  п р и з н а к о в  у с в о е н и я  п р е д ­
м е т н о г о  с о д е р ж а н и я  с т у д е н т а м и  « с в о е г о »  п р е д м е т а ,  а  т а к ж е  п р и з н а к о в  и х  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о г о  и  л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  н а  о с н о в е  « с в о е й »  п р е д м е т н о й  д и с ц и п л и н ы .
Н а  процессуальном этапе занятия п о  в с е м  п о к а з а т е л я м  б ы л о  в ы я в л е н о  п р е о б ­
л а д а н и е  с р е д н е г о  и  н и з к о г о  у р о в н и  р а з в и т и я .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  п р е п о д а в а т е л е й  в  в ы б о р е  
и н с т р у м е н т о в  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в ,  в  г о т о в н о с т и  к  р е ш е н и ю  н е с т а н д а р т н ы х  п е д а г о г и ­
ч е с к и х  с и т у а ц и й  и  в к л ю ч е н и ю  э л е м е н т о в  и м п р о в и з а ц и о н н о с т и  в  п е д а г о г и ч е с к о е  в з а и ­
м о д е й с т в и е ,  в  р а з р а б о т к е  о ц е н о ч н ы х  з а д а н и й  о р и е н т и р о в а л а с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  з а ­
д а ч и  о с в о е н и я  с о д е р ж а н и я  п р е д м е т а .  О с о б у ю  т р у д н о с т ь  и з  о б о з н а ч е н н ы х  п о к а з а т е л е й  
и с п ы т ы в а л и  п р е п о д а в а т е л и  п р и  р а з р а б о т к е  к о н т р о л ь н ы х  з а д а ч ,  и м е ю щ и х  л и ч н о с т н ы й  
с м ы с л  и  о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  б у д у щ у ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  п р и ч е м ,  ч а с т о  
п р е п о д а в а т е л и  б ы л и  « о з а д а ч е н ы »  н е с т а н д а р т н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  с и т у а ц и е й ,  н е  п р е д ­
п о л а г а я  в о з м о ж н о с т ь  е е  в о з н и к н о в е н и я  в  с ц е н а р н о м  п л а н е  у ч е б н о г о  з а н я т и я .
Д а н н ы е  а н а л и з а  рефлексивного этапа д е я т е л ь н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  с о о т н о с и ­
м ы  с  р е з у л ь т а т а м и  а н а л и з а  п р е д ы д у щ и х  э т а п о в .  О б щ а я  т е н д е н ц и я  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о ,  к а к  п р а в и л о ,  в с е  и с п ы т у е м ы е  н е  м о г л и  в ы с т р о и т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  с о о т в е т ­
с т в и и  с  к л ю ч е в о й  ц е л ь ю  -  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о е  с т а н о в л е н и е  б у д у щ е г о  и н ж е ­
н е р а .  О т м е т и м ,  ч т о  у  п р е п о д а в а т е л е й  п р и  п о н и м а н и и  н е о б х о д и м о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о - л и ч н о с т н о й  р е ф л е к с и и  о н а  н е  в с е г д а  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  е е  п о л н о г о  а л г о ­
р и т м а ;  п р е п о д а в а т е л я м  б ы л о  с в о й с т в е н н о  н а л и ч и е  д о с т а т о ч н о  п р о д у м а н н о й  п р о ­
г р а м м ы  с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в  о б л а с т и  с в о и х  п р е д м е т н о - п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и н т е ­
р е с о в ,  в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  в  р а з р а б о т к е  д л я  с т у д е н т а  и н д и в и ­
д у а л ь н о г о  м а р ш р у т а  е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  к а к  и н ж е н е р а .
А н а л и з  социально-психологического контекста з а н я т и я  п о к а з а л ,  ч т о  п о  в с е м  
п о к а з а т е л я м  л и ш ь  у  н е з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  п р е п о д а в а т е л е й ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о ­
в а н и и ,  б ы л  в ы я в л е н  и с х о д н ы й  м а к с и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я .  В с е - т а к и  с а м о й  р а с ­
п р о с т р а н е н н о й  б ы л а  с и т у а ц и я ,  в  к о т о р о й  п р е п о д а в а т е л и  п р и  р а з в и т о й  и н т е р а к т и в н о й  
п о з и ц и и  н е  в с е г д а  м о г л и  о р г а н и з о в а т ь  ф о р м у  и  п р о с т р а н с т в о  п е д а г о г и ч е с к о г о  в з а и ­
м о д е й с т в и я ,  а д е к в а т н ы е  ц е л я м  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  с т у д е н т о в ,  
п р и ч е м  н е  в с е  с т у д е н т ы  п р о я в л я л и  л и ч н у ю  з а и н т е р е с о в а н н у ю  п о з и ц и ю  к а к  с у б ъ е к т а  
у ч е б н о - п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
И з у ч е н и е  эмоционально-диагностического параметра з а н я т и я  п о з в о л и л о  н а м  
в ы я в и т ь ,  ч т о  у  п р е п о д а в а т е л е й  о т м е ч а ю т с я  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и е  з н а ч е н и я  п о  п о к а з а т е ­
л ю  « х а р а к т е р и с т и к и  э м о ц и о н а л ь н о  к о м ф о р т н о г о  с о с т о я н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  в з а и м о ­
д е й с т в и я » ;  н а и б о л ь ш и е  с л о ж н о с т и  п р е п о д а в а т е л и  и с п ы т а л и  п р и  о б о з н а ч е н и и  п с и х о ­
л о г и ч е с к и х  п р и е м о в  и  м е т о д о в ,  а д е к в а т н ы х  з а д а ч а м  п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о г о  
р а з в и т и я  с т у д е н т о в .  Т а к ж е  п р е п о д а в а т е л и  п о р о й  з а т р у д н я л и с ь  в  в ы я в л е н и и  п с и х о л о ­
г и ч е с к и х  м е х а н и з м о в ,  п р е п я т с т в о в а в ш и х  у с п е ш н о й  р е а л и з а ц и и  к о м п л е к с а  ц е л е й  з а ­
н я т и я ,  п р и ч и н о й  к о т о р ы х  я в л я е т с я  с а м  п р е п о д а в а т е л ь ,  е г о  и н д и в и д у а л ь н ы е  п с и ­
х о э м о ц и о н а л ь н ы е  и  л и ч н о с т н ы е  о с о б е н н о с т и .
З а к л ю ч е н и е
П р е д с т а в л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о д т в е р ж д а ю т  с у щ е с т в у ю щ е е  м н е н и е ,  к о т о р о е  
м о ж н о  о б о з н а ч и т ь  к а к  о т с т а в а н и е  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р а к т и к е  
в  в ы с ш е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ш к о л е  о т  с у щ е с т в у ю щ и х  д а н н ы х  н а у ч н ы х  п с и х о л о г о ­
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п е д а г о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  [ 2 ] .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  о п р е д е л и т ь  в  п о л н о м  о б ъ е м е  
в е с ь  к о м п л е к с  п о к а з а т е л е й  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  в  с т р у к т у р е  п с и х о л о г и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы  п р е п о д а в а т е л я  т е х н и ч е с к о г о  в у з а  н а  о с н о в е  а н а л и з а  з а н я т и я  н е в о з м о ж н о .  
Психологическая культура, являясь многомерной характеристикой преподавателя 
как личности и субъекта деятельности [ 5 ] ,  н у ж д а е т с я  в  п о с т о я н н о м  и с с л е д о в а н и и  
н а  о с н о в е  р а з р а б о т к и  д и а г н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я  д л я  п с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а  п р о ф е с с и о н а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е п о ­
д а в а т е л е й  н а  б а з е  с о з д а н и я  э к с п е р и м е н т а л ь н о - д и а г н о с т и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  в  с и с т е ­
м е  в н у т р и в у з о в с к о г о  и  в н у т р и к а ф е д р а л ь н о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в  т е х н и ч е ­
с к о м  у н и в е р с и т е т е .
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PSYCHOLOGICAL CULTURE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY PROFESSOR 
(THE CASE OF A CLASS EXERCISE)
The paper discusses the cognitive component o f the psychological 
culture o f technical university professors. It presents the methods for psy­
chological and pedagogical analysis o f the class exercise and the indicators 
and levels for cognitive component development.
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